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03-462-251 渋谷勤労福祉会館各国の国籍法の現状 講師 土井たか子 〈アジアの女ーたちの会〉
(参加賀 500円、 il*ち先 03-508-7070 五山)
17日(*l18:30-
fL脱市民会館労基法改悪に反対 し、私たちに有効な男女雇いまこそ女の労働権確立をF20日U:l18: 00 隣Jj-b!j
18: 30 日目1首{ 周平等法をつくる会札幌集会 議問中島i母子入場料 5∞同託児あり
くあごら札幌主催〉
すぺーすJ0 R A 03-203-6022 女のパーティ スライドンョー 「ポノレノグラフィーと 7 スメディアによる
悪質な女のイメージ作り迎絡先 L 、Fセンタ- 386-6931) 
19: 00-












くあごら北東京〉 くあこeら浦和〉合同例会28日(11)13:00-17: 00 
楽友会館「女と主婦的状況」 講演 高橋ますみ 〈あごら京4lli・女解述主flD10月4日(l:J14:00-17: 00 
'80年女の大集会PARTI ・Mがコベンで起こったか?一世界婦人会議IJ~)斗公会堂(池袋駅東口 5 分)









明石スタジオ (f~JJ円寺南口 3 分)たのしいおでかけー荒川家の美玉三郎 作 ・演出 市堂令 <1!i'Jl司 1・い8日(*)19: 00-
烏公演 10月13日まで (10日ω、12日(11)は7チネあり、前光1.2∞































































































































































































































































ベティ・ フリーダン講演会 「男と女の幸福の精造」 無料
| 干160点以附
